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Kanuni ’nin mimar paşalarından HaydarPaşa ’yı anımsayan yok!
İki Alman, hem mimar hem mühendis Helmuth Conu ve Otto Ritter yaptı Haydarpaşa Gan’m. İnşaat iki yıl üç ayda bitti.
Haydarpaşa 
hangi Haydar Paşa?
A  ğır ağır çıkıyorum mer-
diyenlerden Ahmet Ha- 
/  ■  şim’ e uyarak. Trene ye-
tişme telaşındaki kala-
/  ■  balığın arasında itilip
-J L . M  kakılarak. Ve bir zaman
bakıyorum gara, cümle kapısında du­
rarak...
Haydarpaşa Garı’ndayım...
Nâzım Hikmet’inGülhianeParkı’nda 
ceviz ağacı olup da polisin bile farkın­
da olmaması gibi dikiliyorum garın or­
tasında. Ne gar müdürü farkında ne de 
hasılat muavini.
Bakınıyorum... Kemerli bir salon, 
duvarlardan başlayan süslemeleriyle 
yüksek bir tavan, kocaman fanuslar­
la aplikler, pencereler vitray, vitrayın 
üstünde duvar saati, saatin üstünde bir 
güvercin, çevrede birkaç saat daha, 
bir kısmı dijital; bir dijital numara 
göstergesi, trene bilet alacaklar önce 
sıra numarası almış, gişelere cepheli 
tahta sıralarda oturmuş sırasını bekli­
yor. Reklam panoları. Ahşap kapılar... 
Mermer... Eskiyle yeni birbirine gir­
miş; uyumsuz... Seyrediyorum.
Nasıl olsa tren kaçmıyor. Zaten, ka­
çıracağım tren yok. Tfene binip her­
hangi bir yere gitmek için değil, her­
hangi bir yerde olmak için Haydarpa­
şa Gan’ndayım.
Haydarpaşa Gan’ndayım ama giz­
liden gizliye Haydar Paşa’nın peşin­
deyim...
Aynı paşanın adını taşıyan lisede 
haytalık ederken hiç aklıma gelme­
yen “Kim bu paşa” sorusuna yıllar 
sonra bulduğum yanıtla dışarı çıkıyo­
rum... Garın ön cephesine “kitabe” 
niyetine sonradan yerleştirilmiş alümin­
yum tabelada, Haydarpaşa semtinin 
adının, Selimiye Kışlası’nın yapımın­
da emeği geçen IH. Selim’in paşala­
rından Haydar Paşa’dan geldiği yazı­
yor... Soruya bulduğum yanıtla, tabe­
ladaki bilgi arasında sorun doğuyor...
çayırın adı yok mu?
Sorunun doğurduğu yeni soru şu: Or­
tasından Himeres Deresi’nin aktığı 
bir çayırın, 200 yıl öncesine kadar baş­
ka bir adı yok muydu da ancak 1800 
yılında Nizamıcedit askerleri için Se­
limiye Kışlası yapılırken burası Hay­
darpaşa oldu? Soru, kendi içinde so­
run yaratmasın... Asıl sorun şu: Bu­
gün Kadıköy ile Üsküdar arasındaki 
smırı oluşturan çayır, İstanbul’un fet­
hinin üstünden 350 yıl geçtikten son­
ra mı adlandırıldı?
Kaldı ki Selimiye Kışlası bölgenin 
ilk yapısı değil. Kışlanın yerinde Ka­
nuni Sultan Süleyman’ ın 1555 ’te yap­
tırdığı Kavak Sarayı vardı, 1794’te 
yandı. Yanık sarayın arsasma III. Se- 
lim’in yaptırdığı Selimiye Kışlası da 
1807’deki yeniçeri isyanında yandı. 
Bugünkü kışlanın yapımı II. Mah­
mut'la 1828’de başladı, Abdülmecid’le 
1853 'te bitti. Niye, III. Selim’in paşa­
larından Haydar Paşa?
Sorun Haydarpaşa’da değil, farklı za­
manlarda yaşamış Haydar adındaki 
paşaları karıştıranlarda!
Tabelada yazmasa da tarihte bir Hay­
dar Paşa daha var:
Mimar Koca Haydar Paşa...
Haydar, 1512’de II. Bayezıd’ın yeri­
ne Yavuz Sultan Selim tahta çıktığın­
da İsparta'da doğmuş, Kanuni Sultan
Süleyman’ın devr-i saltanatında Mi­
mar Ağa Ocağı’nda yetişmiş... Başa­
rılı bir yapı ustasıymış ki, paşa olup 
istihkâm alayının başında, Kanuni’nin 
yanında Macaristan ve Iran seferleri­
ne katılmış. II. Selim’in saltanatında 
Kıbns’m fethinde bulunmuş, vezir ol­
muş; IH.Murat’ın devrinde Eflak se­
ferine giderken 83 yaşında Bükreş ya­
kınlarında şehit düşmüş... Selimiye 
Kışlası’ndan 245 yıl önce aynı yerde 
Kanuni Sultan Süleyman’a Kavak Sa­
rayı’nı yapan ve sarayın öte yanında­
ki çayırlar kendisine ihsan edilen Ko­
ca Haydar Paşa şu bizim gardaki ve 
eski lisedeki ve numunelik hastanede­
ki “Haydarpaşa” olmasın!
Tabeladaki tarihi hatayı kim düzel­
tecek?
Ne yazıyor diye kimsenin dönüp 
bakmadığı, handiyse iki metrelik ta­
bela, avare birinin önünde durup oku­
maya başlamasıyla ilgi çekiyorsa, as­
lında bir şeyleri düzeltmenin de anla­
mı yok...
Zaten burası müze değil ve Hay­
darpaşa’nın Haydar Paşa olduğunu 
herkes biliyor!
- Sen ne dersin gelip yanımda diki­
len hemşerim, burayı Haydar Paşa 
yaptırmış değil mi?
- Evet burası Haydarpaşa, sen ne­
reye gidiyon?
- Ben bi yere gitmiyom, buraya gel­
dim, tabelaya bakıyom...
- Tren tarifesini arıyosan, içerde!
- Sağol hemşerim...
Tarife “ekspreslerle dolu... Tüm 
seferler ekspres... Başkent, Fatih, Ana­
dolu, Boğaziçi, Ankara, Güney, Van- 
gölü, Toros, Pamukkale, Meram, Ye­
ni Doğu, Iç Anadolu, Eskişehir Eksp­
resi... Örneğin, Saat08.35’te Haydar­
paşa’dan kalkan Yeni Doğu Ekspresi 
saat 22.00’de Kars’a varıyor; 13 saat 
25 dakikada değil, 37 saat 25 dakika-
M azotlusu
ve
elektriklisi 
çıktığından 
beri “kara 
tren” 
gelmez 
oluyor; yeni 
işlevi garın 
önünü 
süslemek...
da... O da kâğıt üstünde, rötarları sa­
atten sayarsanız İstanbul’dan Kars ne­
redeyse iki gün... Bilet fiyatı dokuz mil­
yon lira, günlüğü 4.5 milyon liraya 
geliyor ki sudan ucuz!
Haydarpaşa Gan’ndayım, bir “hem- 
şeri” arıyorum... Gazetelerin bavul se­
ti kampanyasına katılmadığı eşyaları­
nı doldurduğu siyah ve kalın naylon 
torbalardan belli Meram Ekspresi yol­
cusu hemşerimc anlatayım istiyorum:
- Haydarpaşa Garı, Anadolu Bağ­
dat Demiryolu’nun başlama noktası­
dır... Demiryolu ise OsmanlI’nın tam­
takır hâzinesine el koyan Düyunu 
Umumiye-i Osmaniye İdaresi’nin, Ak­
deniz’de istediği bir limana karşılık 
verilen kapitülasyondur... İstanbul’dan 
Bağdat’a döşenen raylar yol boyunca 
tarihi eserleri yağmalama ve yağma­
lanacak doğal kaynaklan saptama ara­
cıdır...
Çevremiz kalabalıklaşsın, şu yaşlı
adamla inzibat askeri de kulak kabar­
tıp aramıza katılsın istiyorum:
- 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın 
başında Almanya'nın, Ingiltere’nin, 
Fransa’nm yani emperyalizmin asıl 
amacı Bağdat’a gitmek değil, oradan 
Hindistan’a yol açmaktı... Sömürüle­
cek o kadar çok şey vardı ki, tngiliz- 
lerin elinden demiryolu imtiyazını ka­
pan Almanlar, Haydarpaşa Gan’nı iki 
yıl üç ayda bitirip Ağustos 1908’de 
hizmete açtı...
Alüminyum tabelanın önünde “ta­
nış” olduğum hemşerimi görüyorum:
- Burayı Haydarpaşa yapmadı; hem 
mimar, hem mühendis iki Alman Hel- 
muth Conu ve Otto Ritter yaptı.
Ulusallaştırıp 
yabancılara satmak
Biletini aldıktan sonra paramn üs­
tünü bir kez daha sayan yaşlı teyze, sen 
de katıl aramıza:
- Mustafa Kemal Atatürk, 30 mil­
yon 748 bin 472 İsviçre Frangı’na de­
miryollarını yabancılardan alarak ulu­
sallaştırdı; demiryolları gibi Osman­
lI’nın olamayan Haydarpaşa Gan da 
ancak 1928 yılında Türkiye Cumhu- 
riyeti’nin oldu Şimdilerde demiryol- 
lanmız özelleştirilip yine yabancıla­
ra satılacak...
Bekleme salonunun camını tıklatıp 
boy aynasında saçım düzelten deli­
kanlıya sesleniyorum:
- Sen, genç arkadaşım, garın orta­
sındaki Atatürk büstünü ve K. Atatürk 
imzalı yazıyı görüyorsun değil mi, 
oku bakalım ne diyor; “Demiryolları 
ümran tevlid eder” ne demek anlat bi­
ze.
Yaşlı adamla yaşlı teyzenin, göster­
dikleri kadar yaşlı olmadığını seziyo­
rum:
- Ümran ümran olacakken, ümran 
bayındırlık olmuşken ve demiryolla­
rı satılacak kıvama getirilirken demir­
yolları bayındırlık yaratır, sözü bilin­
sin istenmiyor...
Yaşlı adamla yaşlı teyzeyi ürküten 
ani bir hareketle dönüp genç arkada­
şa parmağımı uzatıyorum:
- Mu acaba!
Neyse ki bütün bunları, peronda 
avare dolaşırken kafamda kurguluyo- 
nım... Ağzımı açsam, Kadıköy Emni­
yet Amirliği’nin gardaki polis nokta­
sında çay içmekte olan iki polisin arım­
da yanımda biteceğini biliyorum.
Kafamdaki “tehlikeli” düşünceleri 
silkeliyorum:
Banliyö ötesi uzun yolculukların 
başladığı ya da bittiği, farklı duygu­
ların bir arada yaşandığı garlardan 
Haydarpaşa Gan’nda da kim bilir ne 
gurbetler ve sılalar, sevinçler ve hü­
zünler, kaçışlar ve dönüşler, gidişler 
ve gelişler, umutlar ve hüsranlar, göz­
yaşları ve kahkahalar, aşklar, kavga­
lar, hırslar, hınçlar, başlangıçlar ve bi­
tişler yaşanmıştır...
Haydarpaşa Garı, her biri bir öykü­
ye konu olabilecek yaşamlarda bir ara 
duraktır, ama adını taşıdığı Haydar 
Paşa’nın farkında değildir...
Haydarapaşa Iskelesi’ne yeni bir 
vapur yanaşıyor... insanlar garın için­
de koşturuyor... Eve dönüş yorgunlu­
ğunun Gebze’ye dek sürecek rutine 
bağlanmış son etabı yaşanıyor. Hay­
dar Paşa kimin umurunda!
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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